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体浴技術修得に関する利き手の影響
Influence of Hand Domi.nance on Acquiring Skill 




























































































項目 No.I 人右数 左 きまっていない% 人数 % 人数 % 
156 94.6 8 4.8 1 0.6 
2 153 92.7 6 3.6 6 3.6 
3 163 98.8 0.6 1 0.6 
4 146 88.5 13 7.9 6 3.6 
5 162 98.2 3 1.8 。 。
6 147 89.1 5 3.0 13 7.9 
7 165 100.0 。 。 。 。
8 163 98.8 2 1.2 。 。
9 154 93.3 3 1.8 8 4.8 
10 149 90.3 13 7.9 3 1.8 
11 149 90.3 8 4.8 8 4.8 
12 131 79.4 10 6.1 24 14.5 
13 144 87.3 6 3.6 15 9.1 
14 146 88.5 12 7.3 7 4.2 
平均値 152.0 92.1 6.4 3.9 6.6 4.0 





準 備 6.8:t0.2 6.7:t0.2 0.1 
実 施 18.4:t0.2 18.0:t0.4 0.4 
終了後 5.9土0.1 5.6士0.2 0.3 
総合点 31.1:t0.4 30.3:t0.6 0.8 
や|三浴時間 5分21秒::t04秒 5分43秒士13秒 -22秒
休浴回数 3.7:t0.1 3.6士0.2 0.1 
表4 各項目における右手常用@左手常用別得点比較
平均値士標準誤差
項目 人数 右手常用 人数 左手常用 差
1 156 31.0:t0.3 8 30.3士1.4 0.7 
2 153 31.0士0.3 6 29.2::t1.3 1.8 
4 146 30. 8:t0. 3 13 32.2:t1.2 1.4 
6 147 31.0:t0.3 5 29. 4:t 1. 6 1.6 
10 149 31.1土0.3 13 29.4士1.0 1.7 
11 149 31.0士0.3 8 29.1士1.5 1.9 
12 131 31.1:t0.3 10 29.3::t1.6 1.8 
13 144 31.0:t0.3 6 28.5::t1.6 2.5 
14 146 30.9土0.3 12 30.8士0.9 0.1 
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